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                                    Results                                    
 
Women 60 Meter Dash
===================================================================
 Fac. Record: !  7.31  2/25/2005   Janice Davis, Stanford                      
   NCAA Auto: A  7.27                                                          
   NCAA Prov: P  7.44                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1   364 Lodree, Ashley         Washington                7.52q  1 
  2   137 Buchholz, Nicole       Saskatoon                 7.60q  3 
  3   367 Nash, Jennifer         Washington                7.74q  2 
  4     2 Anderson, Romeisha     Van Dyke TC               7.75q  1 
  5    96 Edgecombe, Utica       Portland State            7.77q  5 
  6   100 Imran-Sideris, Gay     Portland State            7.81q  4 
  7   138 Serby, Karlyn          Saskatoon                 7.81q  5 
  8   114 Tibbs, Alyssa          Portland State            7.86q  1 
  9     4 Harris, Andra          Van Dyke TC               7.92q  2 
 10   362 Keranen, Kaisa         Washington                8.05q  4 
 11   259 Norman, Carolyn        Unattached                8.09q  3 
 12   297 Lewis, Dannielle       Unattached-Tracy          8.10q  3 
 13   206 Johnson, Emily         Simon Fraser              8.10   2 
 14   159 Soule, Anna            Seattle Pacific           8.16   1 
 15     7 Van Hoey, Ashley       Van Dyke TC               8.26   5 
 16   299 Snyder, Alexis         Unattached-Tracy          8.27   1 
 17   295 Lewis, Adrienne        Unattached-Tracy          8.31   5 
 18   358 Hardin-Scott, Chan     Washington                8.32   4 
 19   416 Jenkins, Keyanna       Western Oregon            8.34   3 
 19   422 Rosenberg, Sarajan     Western Oregon            8.34   3 
 21   293 Bumanlag, Breanne      Unattached-Tracy          8.37   4 
 22   148 Kolb, Jean             Seattle Pacific           8.42   2 
 23   298 Reid, Leslie           Unattached-Tracy          8.44   5 
 24   412 Callan, Nini           Western Oregon            8.56   2 
 25   424 Smith, Danielle        Western Oregon            8.68   4 
 26   296 Lewis, Brittany        Unattached-Tracy          8.70   4 
 27   147 Janney, Kristin        Unattached                8.75   3 
 28   177 Archambault, Kathe     Seattle U.                9.12   5 
 
Women 60 Meter Dash
===================================================================
 Fac. Record: !  7.31  2/25/2005   Janice Davis, Stanford                      
   NCAA Auto: A  7.27                                                          
   NCAA Prov: P  7.44                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1   364 Lodree, Ashley         Washington                7.44P  1 
  2   137 Buchholz, Nicole       Saskatoon                 7.50   1 
  3   138 Serby, Karlyn          Saskatoon                 7.65   1 
  4   367 Nash, Jennifer         Washington                7.79   1 
  5   100 Imran-Sideris, Gay     Portland State            7.82   1 
  6   114 Tibbs, Alyssa          Portland State            7.88   2 
  7     2 Anderson, Romeisha     Van Dyke TC               7.91   1 
  8     4 Harris, Andra          Van Dyke TC               8.00   2 
  9   259 Norman, Carolyn        Unattached                8.10   2 
 10   297 Lewis, Dannielle       Unattached-Tracy          8.12   2 
 11   362 Keranen, Kaisa         Washington                8.13   2 
 
Women 200 Meter Dash
===================================================================
 Fac. Record: ! 23.72  2/9/2002    Michelle Davis, UNLV                        
   NCAA Auto: A 23.30                                                          
   NCAA Prov: P 23.90                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1   138 Serby, Karlyn          Saskatoon                24.64   1 
  2   137 Buchholz, Nicole       Saskatoon                24.72   1 
  3   117 Watson, Chantea        Portland State           25.28   5 
  4   352 Dignam, Lauran         Washington               25.41   1 
  5   104 Kehinde, Femi          Portland State           25.54   3 
  6     5 Lofton, Sherrina       Van Dyke TC              25.61   2 
  7    40 Zeigler, Brandy        CSU-DH                   25.81   1 
  8     2 Anderson, Romeisha     Van Dyke TC              25.85   1 
  9   206 Johnson, Emily         Simon Fraser             26.42   2 
 10   114 Tibbs, Alyssa          Portland State           26.46   3 
 11   159 Soule, Anna            Seattle Pacific          26.65   6 
 12   297 Lewis, Dannielle       Unattached-Tracy         26.71   2 
 13    98 Garasmichuck, Zori     Portland State           26.73   6 
 14    37 Satchell, Marisha      CSU-DH                   26.80   2 
 15   108 Phillips, Emily        Portland State           26.82   6 
 16   259 Norman, Carolyn        Unattached               27.20   4 
 17    18 Legard, Terran         Central Wash.            27.31   4 
 18   416 Jenkins, Keyanna       Western Oregon           27.38   4 
 19   295 Lewis, Adrienne        Unattached-Tracy         27.38   5 
 20   293 Bumanlag, Breanne      Unattached-Tracy         27.39   3 
 21   215 Wong, Hali             Simon Fraser             27.50   4 
 22   298 Reid, Leslie           Unattached-Tracy         27.51   4 
 23    34 Graham, Evelyn         CSU-DH                   27.72   7 
 24   358 Hardin-Scott, Chan     Washington               27.84   5 
 25   349 Baxter, Brenda         Washington               28.01   3 
 26   112 Smith, Nikki           Portland State           28.34   6 
 27   420 Nash, Natalie          Western Oregon           28.47   7 
 28   296 Lewis, Brittany        Unattached-Tracy         28.75   5 
 29   150 Leitch, Rosalyn        Seattle Pacific          28.80   7 
 30    31 Andrews, Dorthy        CSU-DH                   28.97   7 
 31   111 Skerbitz, Amanda       Portland State           30.29   6 
 --   299 Snyder, Alexis         Unattached-Tracy            DQ   5 
 
Women 400 Meter Dash
===================================================================
 Fac. Record: ! 53.57  3/4/2005    Ashley Purnell, Stanford                    
   NCAA Auto: A 52.40                                                          
   NCAA Prov: P 54.40                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1    86 Teteris, Aimee         Pac. Athletics           55.41   1 
  2   104 Kehinde, Femi          Portland State           56.17   1 
  3     6 Purvis, Amber          Van Dyke TC              56.57   1 
  4   117 Watson, Chantea        Portland State           57.64   3 
  5    87 Thibodeau, Melina      Pac. Athletics           57.87   2 
  6   363 Leonhardt, Kinyatt     Washington               59.28   2 
  7    39 Tezeno, Meia           CSU-DH                   59.32   3 
  8   366 Martin, Syretta        Washington             1:00.00   1 
  9   348 Ankton, Falesha        Washington             1:00.00   1 
 10    18 Legard, Terran         Central Wash.          1:00.45   2 
 11   306 Augustine, Valenci     UC-Riverside           1:01.17   4 
 12   349 Baxter, Brenda         Washington             1:01.34   3 
 13    98 Garasmichuck, Zori     Portland State         1:01.47   4 
 14   423 Rummell, Jennie        Western Oregon         1:02.15   5 
 15   420 Nash, Natalie          Western Oregon         1:02.64   5 
 16    38 Smith, Kelly           CSU-DH                 1:03.71   5 
 17   312 Hundley, TreAna        UC-Riverside           1:04.37   4 
 18   376 Wilson, Danielle       Washington             1:04.41   4 
 19   307 Azubuike, Ugochi       UC-Riverside           1:05.70   5 
 20    36 Pepoles, Stephanie     CSU-DH                 1:06.11   3 
 21   314 Russell, Molly         UC-Riverside           1:06.26   4 
 22   361 Higgins, Mallory       Washington             1:10.25   5 
 --   313 Leachman, Whitney      UC-Riverside                DQ   3 
 
Women 1 Mile Run
================================================================
 Fac. Record: ! 4:33.41  3/3/2003    Lena Nilsson, UCLA                        
   NCAA Auto: A 4:38.50                                                        
   NCAA Prov: P 4:47.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1    71 Couper, Ashley         Nike FT                4:42.45P 
  2   204 Howard, Julia          Simon Fraser           4:50.20  
  3   211 Mancell, Heather       Simon Fraser           4:58.67  
  4   158 Rohde, Karin           Seattle Pacific        5:04.63  
  5    25 Leonard, Sarah         Club NW                5:05.03  
  6   359 Harrison, Kira         Washington             5:08.69  
  7   153 Moriarty, Mary         Seattle Pacific        5:09.47  
  8   350 Chapa, Annaliese       Washington             5:09.93  
  9   201 Boekermann, Leah       Simon Fraser           5:14.73  
 10   152 McCoy, Brandi          Seattle Pacific        5:19.04  
 11   357 Gall, Tina             Washington             5:23.78  
 12   414 Harper, Jessica        Western Oregon         5:25.05  
 13   377 Wright, Lindy          Washington             5:26.47  
 14   162 Wrightman, Megan       Seattle Pacific        5:28.65  
 15    95 Cotterill, Holly       Portland State         5:30.74  
 16   370 Schwager, Karen        Washington             5:31.69  
 17   317 Williams, Ashley       UC-Riverside           5:46.42  
 18   308 Bell, Jasmin           UC-Riverside           5:46.84  
 
Women 600 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1    72 Heath, Tyrona          Nike FT                1:32.04  
  2   202 Boss, Traci            Simon Fraser           1:41.33  
  3   351 Collins, Emily         Washington             1:42.49  
  4   415 Howell, Sarah          Western Oregon         1:46.65  
  5   360 Henry, Sarah           Washington             1:47.12  
 
Women 800 Meter Run
===================================================================
 Fac. Record: ! 2:02.91  2/15/2003   Heather Hennigar, Pacific Sport           
   NCAA Auto: A 2:05.70                                                        
   NCAA Prov: P 2:09.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1   207 Johnstone, Rebecca     Simon Fraser           2:05.52A  1 
  2    85 Cummins, Diane         Pac. Athletics         2:05.64A  1 
  3    71 Couper, Ashley         Nike FT                2:10.69   1 
  4    87 Thibodeau, Melina      Pac. Athletics         2:12.23   1 
  5   102 Kamm, Amanda           Portland State         2:13.13   1 
  6    91 Bielenberg, Staci      Portland State         2:14.76   2 
  7   154 Perkins, Teona         Seattle Pacific        2:16.38   2 
  8    24 Kraybill, Sarah        Club NW                2:17.15   2 
  9   205 Hudson, Ali            Simon Fraser           2:17.61   2 
 10   309 Egeonuigwe, Uchech     UC-Riverside           2:20.00   1 
 11   116 Wai, Adrianne          Portland State         2:21.37   3 
 12   140 Beamon, Kim            Seattle Pacific        2:21.86   3 
 13   209 Krasovska, Alexand     Simon Fraser           2:22.99   2 
 14   160 Strickler, Suzie       Seattle Pacific        2:24.41   2 
 15   151 Marsh, Jennifer        Seattle Pacific        2:24.62   2 
 16   149 Lavin, Josie           Seattle Pacific        2:25.63   2 
 17   113 Stephenson, Tylar      Portland State         2:28.64   3 
 18    33 Glen, Kristen          CSU-DH                 2:32.26   3 
 19   178 Brockman, Tera         Seattle U.             3:06.26   3 
 --   155 Perkins, Victoria      Seattle Pacific             DQ   3 
 
Women 3000 Meter Run
================================================================
 Fac. Record: ! 9:00.27  1/31/2004   Malindi Elmore, Asics                     
   NCAA Auto: A 9:16.00                                                        
   NCAA Prov: P 9:35.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1     9 Elmore, Malindi        Asics                  9:07.23A 
  2    12 Williams, Alisha       Big Sur                9:21.21P 
  3   234 Doherty, Christina     Team Eugene            9:44.27  
  4   208 Kolstad, Kristen       Simon Fraser           9:47.60  
  5    26 Padilla, Daniella      Columbia              10:17.06  
  6   102 Kamm, Amanda           Portland State        10:24.41  
  7   200 Berardo, Casey         Simon Fraser          10:30.52  
  8   213 Symmes, Johanna        Simon Fraser          10:49.37  
  9    95 Cotterill, Holly       Portland State        10:57.71  
 10   182 Hansen, Katie          Seattle U.            10:59.15  
 11   498 Jensen, Nikki          Seattle Pacific       11:07.40  
 12   186 Salveson, Meghan       Seattle U.            11:11.70  
 13    90 Baek, Honisty          Portland State        11:16.73  
 14   183 Lauer, Lydia           Seattle U.            11:16.80  
 15   157 Rohde, Kaitlin         Seattle Pacific       11:17.54  
 16   146 James, Corina          Seattle Pacific       11:29.22  
 17   156 Peterson, Heidi        Seattle Pacific       11:35.08  
 18   105 Moye', Mallory         Portland State        11:42.18  
 19    99 Hoover, Emily          Portland State        12:10.76  
 20   179 Cadelinia, Rhianno     Seattle U.            12:13.21  
 21   185 Martinez, Natalie      Seattle U.            12:37.39  
 --    10 Strong, Kelly          Asics                      DNF  
 
Women 60 Meter Hurdles
===================================================================
 Fac. Record: !  8.06  2/27/2004   Sheena Johnson, UCLA                        
   NCAA Auto: A  8.15                                                          
   NCAA Prov: P  8.43                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1    64 Adams, Jenny           Adidas                  A 8.13q  1 
  2   199 Abdulai, Ruky          Simon Fraser              8.63q  3 
  3   371 Steward, Brynne        Washington                8.85q  4 
  4    93 Blackwood, Kerry-A     Portland State            8.96q  5 
  5    30 Anderson, Alexandr     CSU-DH                    9.03q  4 
  6    32 Fitchett, Grace        CSU-DH                    9.06q  1 
  7   356 Fuller, Liz            Washington                9.07q  4 
  8    39 Tezeno, Meia           CSU-DH                    9.16q  2 
  9     8 Youngblood, Jamesh     Van Dyke TC               9.19q  3 
 10   257 Jensen, Angela         Unattached                9.40q  2 
 11   108 Phillips, Emily        Portland State            9.41   3 
 12   142 Blake, Linda           Seattle Pacific           9.46   2 
 13   368 Pavlov, Dariya         Washington                9.48   1 
 14   143 Cooley, Kelsey         Seattle Pacific           9.51   3 
 15   412 Callan, Nini           Western Oregon            9.54   4 
 16   109 Quay, Ashley           Portland State            9.76   5 
 17   417 Johnson, Bridget       Western Oregon            9.83   5 
 18   150 Leitch, Rosalyn        Seattle Pacific           9.92   1 
 19   421 Postlewaite, Jacqu     Western Oregon            9.94   2 
 20   112 Smith, Nikki           Portland State            9.98   3 
 21   425 Wells, Sharelle        Western Oregon           10.61   2 
 22   115 Tucker, Damaris        Portland State           10.79   4 
 --   215 Wong, Hali             Simon Fraser                DQ   5 
 
Women 60 Meter Hurdles
===================================================================
 Fac. Record: !  8.06  2/27/2004   Sheena Johnson, UCLA                        
   NCAA Auto: A  8.15                                                          
   NCAA Prov: P  8.43                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1    64 Adams, Jenny           Adidas                    8.15A  1 
  2   199 Abdulai, Ruky          Simon Fraser              8.58   1 
  3   371 Steward, Brynne        Washington                8.71   1 
  4    32 Fitchett, Grace        CSU-DH                    8.88   2 
  5    39 Tezeno, Meia           CSU-DH                    8.92   2 
  6    93 Blackwood, Kerry-A     Portland State            8.92   1 
  7    30 Anderson, Alexandr     CSU-DH                    8.94   1 
  8   356 Fuller, Liz            Washington                8.97   2 
  9     8 Youngblood, Jamesh     Van Dyke TC               9.03   2 
 10   257 Jensen, Angela         Unattached                9.41   2 
 
Women 4x400 Meter Relay
===================================================================
 Fac. Record: ! 3:35.06  3/3/2003    UCLA                                      
   NCAA Auto: A 3:33.50                                                        
   NCAA Prov: P 3:40.00                                                        
    School                                               Finals  H#
===================================================================
  1 University of Washington  'A'                       3:52.01   1 
     1) 352 Dignam, Lauran              2) 363 Leonhardt, Kinyatta        
     3) 371 Steward, Brynne             4) 348 Ankton, Falesha            
  2 Alex Van Dyke Track Club  'A'                       3:53.28   2 
     1) 5 Lofton, Sherrina              2) 6 Purvis, Amber                
     3) 8 Youngblood, Jamesha           4) 3 Brown, Champelle             
  3 Portland State University  'A'                      3:55.56   1 
     1) 117 Watson, Chantea             2) 104 Kehinde, Femi              
     3) 109 Quay, Ashley                4) 98 Garasmichuck, Zori          
  4 Simon Fraser University  'A'                        3:56.17   1 
     1) 199 Abdulai, Ruky               2) 202 Boss, Traci                
     3) 203 Dunnigan, Grace             4) 206 Johnson, Emily             
  5 University of Washington  'B'                       4:00.96   1 
     1) 376 Wilson, Danielle            2) 367 Nash, Jennifer             
     3) 364 Lodree, Ashley              4) 366 Martin, Syretta            
  6 Univ of California Riverside  'A'                   4:02.98   1 
     1) 313 Leachman, Whitney           2) 308 Bell, Jasmin               
     3) 317 Williams, Ashley            4) 309 Egeonuigwe, Uchechi        
  7 CSU Dominquez Hills  'A'                            4:08.03   2 
     1) 38 Smith, Kelly                 2) 34 Graham, Evelyn              
     3) 37 Satchell, Marisha            4) 40 Zeigler, Brandy             
  8 Seattle Pacific University  'B'                     4:11.02   3 
     1) 155 Perkins, Victoria           2) 154 Perkins, Teona             
     3) 160 Strickler, Suzie            4) 149 Lavin, Josie               
  9 CSU Dominquez Hills  'B'                            4:12.36   3 
     1)                                 2) 33 Glen, Kristen               
     3) 30 Anderson, Alexandria         4) 32 Fitchett, Grace             
 10 Seattle Pacific University  'A'                     4:14.41   2 
     1) 142 Blake, Linda                2) 143 Cooley, Kelsey             
     3) 150 Leitch, Rosalyn             4) 159 Soule, Anna                
 11 Univ of California Riverside  'B'                   4:19.68   2 
     1) 306 Augustine, Valencia         2) 314 Russell, Molly             
     3) 312 Hundley, TreAna             4) 307 Azubuike, Ugochi           
 
Women Distance Medley
================================================================
 Fac. Record: ! 11:05.16  1/31/2003   Stanford                                 
   NCAA Auto: A 11:09.00                                                       
   NCAA Prov: P 11:28.00                                                       
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Simon Fraser University  'A'                       12:09.22  
     1) 204 Howard, Julia               2) 201 Boekermann, Leah           
     3) 207 Johnstone, Rebecca          4) 209 Krasovska, Alexandra       
  2 Portland State University  'A'                     12:56.31  
     1) 116 Wai, Adrianne               2) 113 Stephenson, Tylar          
     3) 90 Baek, Honisty                4) 91 Bielenberg, Staci           
 
Women High Jump
==========================================================================
 Fac. Record: ! 1.86m  1/29/2005   Sharon Day, Cal Poly                        
   NCAA Auto: A 1.84m                                                          
   NCAA Prov: P 1.78m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   199 Abdulai, Ruky          Simon Fraser             1.80mP   5-10.75 
     1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.86 
      PPP  PPP  PPP    O    O   XO    O   XX 
  2   356 Fuller, Liz            Washington               1.70m    5-07.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 
      PPP    O   XO   XO   XO  XXX 
  2   109 Quay, Ashley           Portland State           1.70m    5-07.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 
      PPP  PPP    O    O   XO  XXX 
  4   373 Todd, Lindsay          Washington               1.65m    5-05.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 
      PPP    O    O   XO  XXX 
  5   260 Smith, Monica          Unattached               1.60m    5-03.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 
      PPP  XXO  XXO  XXX 
  5   141 Bjella, Sharon         Seattle Pacific          1.60m    5-03.00 
     1.50 1.55 1.60 1.65 
        O    O  XXO  XXX 
  7   365 Lombardo, Allison      Washington               1.55m    5-01.00 
     1.50 1.55 1.60 
       XO   XO   XX 
  8   315 Tolliver, Shannon      UC-Riverside            J1.55m    5-01.00 
     1.50 1.55 1.60 
        O  XXO  XXX 
  9   115 Tucker, Damaris        Portland State           1.50m    4-11.00 
     1.50 1.55 
        O  XXX 
  9   142 Blake, Linda           Seattle Pacific          1.50m    4-11.00 
     1.50 1.55 
        O  XXX 
  9   212 Pagnucco, Natalie      Simon Fraser             1.50m    4-11.00 
     1.50 1.55 
        O  XXX 
 12   143 Cooley, Kelsey         Seattle Pacific         J1.50m    4-11.00 
     1.50 1.55 
       XO  XXX 
 --   107 Payne, Antoinette      Portland State              NH            
     1.50 1.55 
      PPP  XXX 
 
Women Pole Vault
==========================================================================
 Fac. Record: ! 4.47m  2/14/2004   Chelsea Johnson, UCLA                       
   NCAA Auto: A 4.20m                                                          
   NCAA Prov: P 3.95m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1     1 O'Hara, Tracy          Adidas                   4.25mA  13-11.25 
     3.80 3.95 4.10 4.25 4.40 
      PPP  PPP   XO    O  XXX 
  2    63 Holliday, Becky        New Balance              4.10mP  13-05.25 
     3.80 3.95 4.10 4.25 
      PPP  PPP   XO  XXX 
  2    66 McCann, Stephanie      Nike                     4.10mP  13-05.25 
     3.80 3.95 4.10 4.25 
      PPP  PPP   XO  XXX 
  4   353 DiVesta, Kelley        Washington               3.80m   12-05.50 
     3.05 3.20 3.35 3.50 3.65 3.80 3.95 
      PPP  PPP  PPP  PPP   XO   XO  XXX 
  4   245 Marshalek, Stevie      U-Washington             3.80m   12-05.50 
     3.80 3.95 
        O  XXX 
  4   256 Donoghue, Kathleen     Unattached               3.80m   12-05.50 
     3.80 3.95 
        O  XXX 
  7    28 Gallaher, Jessie       Concordia                3.65m   11-11.75 
     3.05 3.20 3.35 3.50 3.65 3.80 
      PPP    O    O   XO    O  XXX 
  7   372 Swango, Myrriah        Washington               3.65m   11-11.75 
     3.05 3.20 3.35 3.50 3.65 3.80 
      PPP  PPP    O    O    O  XXX 
  9   255 Carlson, Kate          Unattached               3.50m   11-05.75 
     3.05 3.20 3.35 3.50 3.65 
      PPP  PPP  XXO    O  XXX 
  9   247 Wojciechowski, All     U-Washington             3.50m   11-05.75 
     3.05 3.20 3.35 3.50 3.65 
      PPP  PPP    O  XXO  XXX 
 11   246 Moore, Allison         U-Washington             3.35m   10-11.75 
     3.05 3.20 3.35 3.50 
      PPP    O   XO  XXX 
 12   244 Giffen, Dana           U-Washington             3.05m   10-00.00 
     3.05 3.20 
       XO  XXX 
 12   139 Anderson, Monica       Seattle Pacific          3.05m   10-00.00 
     3.05 3.20 
        O  XXX 
 --    11 Soma, Kate             Ath in Action               NH            
     3.80 3.95 
      PPP  XXX 
 --   375 Wildhaber, Ashley      Washington                  NH            
     3.80 3.95 
      PPP  XXX 
 --   258 McEwen, Nikki          Unattached                  NH            
     3.80 3.95 4.10 
      PPP  PPP  XXX 
 --   144 Harris, Amy            Seattle Pacific             NH            
     3.05 3.20 
      PPP  XXX 
 --   354 Dockendorf, Carly      Washington                  NH            
     3.80 3.95 
      PPP  XXX 
 
Women Long Jump
==========================================================================
 Fac. Record: ! 6.55m  2/14/2004   Grace Upshaw, NIKE                          
   NCAA Auto: A 6.40m                                                          
   NCAA Prov: P 6.10m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   199 Abdulai, Ruky          Simon Fraser             5.98m   19-07.50 
      5.98m  5.98m  FOUL  5.98m  PASS  PASS
  2    93 Blackwood, Kerry-A     Portland State           5.66m   18-07.00 
      5.60m  5.65m  5.66m  PASS  PASS  PASS
  3   362 Keranen, Kaisa         Washington               5.32m   17-05.50 
      4.99m  5.19m  5.07m  5.27m  5.32m  FOUL
  4   261 Tupper, Christina      Unattached               5.26m   17-03.25 
      4.80m  5.15m  5.22m  5.26m  4.86m  PASS
  5   421 Postlewaite, Jacqu     Western Oregon           5.13m   16-10.00 
      FOUL  5.13m  5.12m  5.01m  PASS  PASS
  6   295 Lewis, Adrienne        Unattached-Tracy         5.02m   16-05.75 
      4.97m  FOUL  5.02m  FOUL  FOUL  4.71m
  7   142 Blake, Linda           Seattle Pacific          5.01m   16-05.25 
      5.01m  4.74m  4.91m  4.83m  PASS  PASS
  8   417 Johnson, Bridget       Western Oregon           5.00m   16-05.00 
      4.74m  4.87m  5.00m  4.97m  FOUL  FOUL
  9   143 Cooley, Kelsey         Seattle Pacific          4.97m   16-03.75 
      4.96m  4.92m  4.97m  4.58m  PASS  PASS
 10   115 Tucker, Damaris        Portland State           4.87m   15-11.75 
      4.27m  4.81m  4.87m           
 11   111 Skerbitz, Amanda       Portland State           4.62m   15-02.00 
      4.30m  4.62m  4.43m            
 12   299 Snyder, Alexis         Unattached-Tracy         4.60m   15-01.25 
      FOUL  FOUL  4.60m           
 13   212 Pagnucco, Natalie      Simon Fraser             4.57m   15-00.00 
      4.57m  4.00m  4.30m           
 14   214 Webb, Kailin           Simon Fraser             4.48m   14-08.50 
      FOUL  4.48m  4.35m           
 15   184 Lee, Tiffany           Seattle U.               4.24m   13-11.00 
      FOUL  4.24m  4.07m           
 
Women Triple Jump
==========================================================================
 Fac. Record: ! 13.90m  2/25/2005   Erica McLain, Stanford                     
   NCAA Auto: A 13.30m                                                         
   NCAA Prov: P 12.65m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   235 Adeagbo, Simidele      Team XO                 13.30mA  43-07.75 
      12.90m  12.98m  13.01m  13.01m  FOUL  13.30m
  2   100 Imran-Sideris, Gay     Portland State          12.36m   40-06.75 
      12.04m  FOUL  12.05m  FOUL  12.09m  12.36m
  3   368 Pavlov, Dariya         Washington              11.60m   38-00.75 
      11.41m  11.57m  11.44m  11.37m  11.60m  11.48m
  3   261 Tupper, Christina      Unattached              11.60m   38-00.75 
      FOUL  FOUL  11.08m  10.97m  11.47m  11.60m
  5   316 Walton, Amy            UC-Riverside            11.31m   37-01.25 
      11.17m  11.09m  11.31m  10.84m  FOUL  11.24m
  6   412 Callan, Nini           Western Oregon          10.62m   34-10.25 
      10.62m  10.07m  10.09m  10.33m  10.47m  10.40m
  7   373 Todd, Lindsay          Washington              10.58m   34-08.50 
      FOUL  FOUL  10.37m  10.33m  FOUL  10.58m
  8   214 Webb, Kailin           Simon Fraser            10.51m   34-05.75 
      FOUL  9.99m  10.51m  10.00m  10.13m  10.29m
  9   295 Lewis, Adrienne        Unattached-Tracy        10.47m   34-04.25 
      10.47m  10.39m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
 10   111 Skerbitz, Amanda       Portland State          10.14m   33-03.25 
      FOUL  10.14m  10.12m         
 --   425 Wells, Sharelle        Western Oregon            FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
 
Women Shot Put
==========================================================================
 Fac. Record: ! 17.40m  1/31/2004   Stephanie Brown, Unattached                
   NCAA Auto: A 16.90m                                                         
   NCAA Prov: P 15.40m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1    65 Heaston, Kristin       Nike                    16.79mP  55-01.00 
      16.27m  16.79m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  2   355 Ellis, Sheree          Washington              13.72m   45-00.25 
      13.72m  12.41m  FOUL  13.25m  12.72m  FOUL
  3    48 Payne, Chelsea         Kajaks T&F              12.78m   41-11.25 
      FOUL  11.90m  12.78m           
  4   310 Genisauski, Meliss     UC-Riverside            12.32m   40-05.00 
      11.77m  12.32m  FOUL  FOUL  12.04m  FOUL
  5    94 Burnett, Judith        Portland State          11.70m   38-04.75 
      11.70m  10.82m  11.26m            
  6   412 Callan, Nini           Western Oregon          11.64m   38-02.25 
      10.57m  11.64m  10.72m  11.21m  10.99m  10.37m
  7   110 Sims, Caressa          Portland State          11.61m   38-01.25 
      FOUL  11.61m  11.16m  11.24m  10.74m  11.48m
  8   101 Johnson, Vanessa       Portland State          11.59m   38-00.25 
      11.59m  11.18m  FOUL  10.55m  11.49m  10.70m
  9   417 Johnson, Bridget       Western Oregon          11.58m   38-00.00 
      11.22m  11.58m  11.52m  11.29m  10.34m  10.41m
 10   419 Lynch, Chevonna        Western Oregon          11.37m   37-03.75 
      11.37m  10.81m  9.83m            
 11   311 Hollyfield, Myla       UC-Riverside            10.83m   35-06.50 
      10.07m  10.13m  10.83m            
 12    92 Bigham, Tiffany        Portland State          10.78m   35-04.50 
      10.78m  10.07m  9.69m           
 13    97 Frogge, Andrea         Portland State          10.47m   34-04.25 
      10.13m  9.65m  10.47m           
 14   413 Freed, Sabrina         Western Oregon          10.41m   34-02.00 
      10.41m  9.50m  9.95m           
 15   180 Fernandez, ShaTany     Seattle U.              10.14m   33-03.25 
      9.50m  10.14m  10.11m            
 16   103 Keefe, Kathryn         Portland State           9.91m   32-06.25 
      9.81m  9.91m  FOUL           
 17   147 Janney, Kristin        Unattached               9.04m   29-08.00 
      FOUL  9.04m  9.02m            
 18   106 Parker, Katy           Portland State           8.66m   28-05.00 
      8.66m  8.39m  8.49m           
 
Women Weight Throw
==========================================================================
 Fac. Record: ! 20.63m  1/31/2004   Cari Soong, UCLA                           
   NCAA Auto: A 21.00m                                                         
   NCAA Prov: P 19.00m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   311 Hollyfield, Myla       UC-Riverside            15.29m   50-02.00 
      14.32m  15.29m  FOUL  14.84m  14.52m  14.87m
  2   110 Sims, Caressa          Portland State          14.58m   47-10.00 
      14.58m  14.19m  14.50m  FOUL  13.74m  FOUL
  3    48 Payne, Chelsea         Kajaks T&F              14.57m   47-09.75 
      13.93m  13.91m  14.57m  FOUL  13.99m  14.20m
  4   374 West, Arlecier         Washington              14.29m   46-10.75 
      12.69m  12.60m  14.26m  12.86m  14.26m  14.29m
  5    94 Burnett, Judith        Portland State          14.01m   45-11.75 
      13.27m  FOUL  14.01m  13.46m  13.35m  13.94m
  6    50 terLaak, Lara          Kajaks T&F              12.78m   41-11.25 
      11.70m  10.64m  12.73m  12.78m  12.76m  11.99m
  7   413 Freed, Sabrina         Western Oregon          12.63m   41-05.25 
      FOUL  12.63m  12.37m  12.34m  FOUL  FOUL
  8   101 Johnson, Vanessa       Portland State          12.58m   41-03.25 
      12.26m  12.58m  11.76m  11.73m  11.58m  11.87m
  9    92 Bigham, Tiffany        Portland State          12.12m   39-09.25 
      11.51m  11.50m  12.12m           
 10   103 Keefe, Kathryn         Portland State          11.04m   36-02.75 
      11.04m  FOUL  FOUL           
 11   106 Parker, Katy           Portland State           9.87m   32-04.75 
      7.49m  9.87m  9.03m            
 12    97 Frogge, Andrea         Portland State           9.57m   31-04.75 
      9.57m  FOUL  FOUL           
 --   310 Genisauski, Meliss     UC-Riverside              FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
 
Boys Weight Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1    51 Henderson, Trey        Kajaks T&F              19.63m   64-05.00 
      19.16m  19.38m  19.15m  19.13m  18.89m  19.63m
  2   463 Richards, Zack         Unattached              15.93m   52-03.25 
      FOUL  10.16m  15.93m  FOUL  FOUL  15.87m
  3   466 Wong, Williston        Kajaks T&F              13.45m   44-01.50 
      12.58m  13.45m  12.55m  12.59m  FOUL  12.28m
  4    52 Malabuyoc, Joseph      Kajaks T&F              11.83m   38-09.75 
      FOUL  FOUL  11.21m  FOUL  11.83m  FOUL
 
Men 60 Meter Dash
===================================================================
 Fac. Record: !  6.63  2/1/2003    Ja'Warren Hooker, Asics                     
   NCAA Auto: A  6.62                                                          
   NCAA Prov: P  6.72                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1    59 Taylor, Nathan         Metro AC                  6.84q  7 
  2   404 Spence, Davaon         Washington                6.94q  7 
  3   225 Kripps, Justin         Simon Fraser              6.95q  1 
  4   134 Tait, Peter Jason      Portland State            7.02q  4 
  5   305 Waters, De'Shawn       Unattached-Tracy          7.03q  4 
  6    60 Vaughan, Jarid         Metro AC                  7.06q  5 
  7    44 Jackson, Kenjamine     Highline CC               7.07q  3 
  8    61 Welch, Ed              Metro AC                  7.07q  4 
  9    56 Guiffre, Mike          Metro AC                  7.09q  8 
 10   291 Watson, Leonidas       Unattached                7.10q  7 
 11   304 Proctor, Carlos        Unattached-Tracy          7.11q  6 
 12    62 Wlodarczak, Charle     Metro AC                  7.11q  8 
 13   402 Sampson, Shelton       Washington                7.12   8 
 14   233 Strukoff, Blake        Synergy Sprint            7.12   6 
 15   130 Mackins, Kenneth       Portland State            7.13   6 
 16   229 Robinson, Brett        Simon Fraser              7.15   3 
 17   379 Bacon, Randy           Washington                7.16   5 
 18   300 Arukwe, Stanley        Unattached-Tracy          7.18   2 
 19   118 Bodiford, Shaun        Portland State            7.19   7 
 20   338 Thompson, Ira          British Columbia          7.22   2 
 21   282 Lim, Kevin             Unattached                7.24   2 
 22   381 Blaty, Doug            Washington                7.26   3 
 23    58 Smith, Cody            Metro AC                  7.26   6 
 24    57 Mason, Tim             Metro AC                  7.29   5 
 25   133 Sears, Brandon         Portland State            7.32   2 
 26    55 Costello, Jesse        Metro AC                  7.32   5 
 27   390 Fredericks, Corey      Washington                7.37   1 
 28   437 Herrington, Blake      Western Oregon            7.42   8 
 29   435 Gitts, Derek           Western Oregon            7.43   8 
 30   449 Zaichenko, Dmitry      Western Oregon            7.45   4 
 31   302 Guillory, Tyrone       Unattached-Tracy          7.46   1 
 32   187 Brown, Garrett         Seattle U.                7.55   3 
 33    54 Bialas, Nathan         Metro AC                  7.56   4 
 34   273 Dreitlein, Jeremy      Unattached                7.57   5 
 35   194 Keah, Tomi             Seattle U.                7.58   4 
 36   442 Kuenzi, Ben            Western Oregon            7.59   1 
 37   303 Montgomery, Geo        Unattached-Tracy          7.59   3 
 38   266 Carlson, Logan         Unattached                7.61   7 
 39   243 Waller, Mike           U-PLU                     7.63   6 
 40   431 Buckmier, Jason        Western Oregon            7.64   7 
 41   193 Jahner, Brock          Seattle U.                7.67   5 
 42   189 Crumedy, Matthew       Seattle U.                7.68   3 
 
Men 60 Meter Dash MASTERS
================================================================
 Fac. Record: !  6.63  2/1/2003    Ja'Warren Hooker, Asics                     
   NCAA Auto: A  6.62                                                          
   NCAA Prov: P  6.72                                                          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1   290 Wallace, Michael       Unattached                7.42  
  2   272 Dickson, Tom           Unattached                7.61  
  3   270 Copeland, Scott        Unattached                8.10  
  4   278 Hundley, Clyde         Unattached                8.77  
 
Men 60 Meter Dash
===================================================================
 Fac. Record: !  6.63  2/1/2003    Ja'Warren Hooker, Asics                     
   NCAA Auto: A  6.62                                                          
   NCAA Prov: P  6.72                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1    59 Taylor, Nathan         Metro AC                  6.74   1 
  2   404 Spence, Davaon         Washington                6.85   1 
  3   225 Kripps, Justin         Simon Fraser              6.91   1 
  4   305 Waters, De'Shawn       Unattached-Tracy          6.98   1 
  5   134 Tait, Peter Jason      Portland State            7.01   1 
  6    44 Jackson, Kenjamine     Highline CC               7.05   2 
  7    60 Vaughan, Jarid         Metro AC                  7.09   1 
  8    56 Guiffre, Mike          Metro AC                  7.09   2 
  9    61 Welch, Ed              Metro AC                  7.10   2 
 10   304 Proctor, Carlos        Unattached-Tracy          7.11   2 
 11    62 Wlodarczak, Charle     Metro AC                  7.19   2 
 
Men 200 Meter Dash
===================================================================
 Fac. Record: ! 21.10  2/15/2003   Rubin Williams, Unattached                  
   NCAA Auto: A 20.83                                                          
   NCAA Prov: P 21.23                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1    59 Taylor, Nathan         Metro AC                 22.31   1 
  2   304 Proctor, Carlos        Unattached-Tracy         22.45   2 
  3    44 Jackson, Kenjamine     Highline CC              22.47   6 
  4   338 Thompson, Ira          British Columbia         22.47   3 
  5   305 Waters, De'Shawn       Unattached-Tracy         22.61   1 
  6    60 Vaughan, Jarid         Metro AC                 22.70   2 
  7   229 Robinson, Brett        Simon Fraser             22.71   4 
  8   132 Rollinger, Trevor      Portland State           22.74   4 
  9    58 Smith, Cody            Metro AC                 22.78   3 
 10   134 Tait, Peter Jason      Portland State           22.86   4 
 11   300 Arukwe, Stanley        Unattached-Tracy         22.88   1 
 12   233 Strukoff, Blake        Synergy Sprint           23.00   2 
 13    57 Mason, Tim             Metro AC                 23.05   6 
 14   130 Mackins, Kenneth       Portland State           23.06   6 
 15    56 Guiffre, Mike          Metro AC                 23.09   3 
 16    62 Wlodarczak, Charle     Metro AC                 23.14   2 
 17    22 Watson, Cresap         Central Wash.            23.22   3 
 18   301 Goldberg, Alex         Unattached-Tracy         23.44   5 
 19    55 Costello, Jesse        Metro AC                 23.75   1 
 20   435 Gitts, Derek           Western Oregon           23.84   4 
 21   126 Hunter, Andrew         Portland State           23.86   7 
 22   449 Zaichenko, Dmitry      Western Oregon           23.96   7 
 23   429 Beatty, Dallas         Western Oregon           24.10   5 
 24   303 Montgomery, Geo        Unattached-Tracy         24.18   6 
 25   187 Brown, Garrett         Seattle U.               24.67   7 
 26   128 Laune, Jacob           Portland State           24.78   5 
 27   270 Copeland, Scott        Unattached               26.77   4 
 28   171 Mendez, Adrian         Seattle Pacific          29.04   7 
 --   133 Sears, Brandon         Portland State              DQ   7 
 
Men 400 Meter Dash
===================================================================
 Fac. Record: ! 46.17  2/15/2003   Andre Ammons, Unattached                    
   NCAA Auto: A 46.05                                                          
   NCAA Prov: P 47.25                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1   250 Harcourt, Alex         U-Washington             48.01   1 
  2   292 Williams, Sean         Unattached               48.36   3 
  3   223 Hurtubise, Neil        Simon Fraser             48.47   1 
  4   382 Boase, Jordan          Washington               48.63   1 
  5    88 Reed, Gary             Pac. Athletics           49.09   1 
  6   132 Rollinger, Trevor      Portland State           50.52   2 
  7   301 Goldberg, Alex         Unattached-Tracy         51.60   3 
  8   131 Nieman, Andrew         Portland State           51.67   4 
  9    21 Velasquez, Charles     Central Wash.            51.73   2 
 10    22 Watson, Cresap         Central Wash.            51.79   2 
 11   429 Beatty, Dallas         Western Oregon           52.26   3 
 12   433 Clarkson, Lee          Western Oregon           53.00   4 
 13   127 Kinney, Vince          Portland State           53.37   5 
 14   329 Murry, Antoine         UC-Riverside             53.79   3 
 15   128 Laune, Jacob           Portland State           53.89   5 
 16   441 Kirchner, Brenden      Western Oregon           53.90   4 
 17   125 Hillman, Linc          Portland State           54.07   4 
 
Men 1 Mile Run
================================================================
 Fac. Record: ! 3:58.40  2/15/2003   Michael Stember, NIKE                     
   NCAA Auto: A 3:59.30                                                        
   NCAA Prov: P 4:04.90                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1    74 Estwanik, Chris        Nike FT                3:58.54A 
  2    84 Goucher, Adam          Oregon Project         3:58.59A 
  3    78 O'Brien, Sean          Nike FT                3:59.05A 
  4    73 Blount, Elliott        Nike FT                3:59.61P 
  5    76 Jabaut, Jason          Nike FT                4:00.95P 
  6   262 Achon, Julius          Unattached             4:02.07P 
  7    89 Leer, Will             Pomona-Pitzer          4:09.94  
  8   136 Prentice, Andy         St. Martin's           4:10.85  
  9    80 Shaw, Brandon          Nike FT                4:11.11  
 10    82 Sundell, Steve         Nike FT                4:11.18  
 11   395 Liber, Brad            Washington             4:15.76  
 12   287 Stoutenburgh, Isaa     Unattached             4:15.90  
 13   392 Hickey, Jonathon       Washington             4:17.76  
 14   242 Ullman, Kevin          Team XO                4:17.98  
 15   400 Peterson, Thomas       Washington             4:18.35  
 16   248 Ahl, Chris             U-Washington           4:18.46  
 17   269 Collins, John          Unattached             4:18.92  
 18   166 Cronrath, Brian        Seattle Pacific        4:20.11  
 19   403 Spady, Kelly           Washington             4:21.02  
 20   239 Krempley, Ross         Team XO                4:27.03  
 21   226 Lewandowski, Adam      Simon Fraser           4:27.22  
 22   168 Gibson, Doug           Seattle Pacific        4:27.75  
 23   122 Hansen, Jake           Portland State         4:30.29  
 24   427 Banker, Troy           Western Oregon         4:32.57  
 25   331 Simmons, Nemo          UC-Riverside           4:34.01  
 26   325 Maravilla, Nelson      UC-Riverside           4:36.72  
 27   176 Zetterberg, Mike       Seattle Pacific        4:45.87  
 28   172 Phillips, Ryan         Seattle Pacific        4:47.94  
 29    43 Pineda, Miguel         Evergreen St.          4:52.24  
 30   120 Considine, Roland      Portland State         5:14.55  
 --    67 Lunn, Jason            Nike                       DNF  
 
Men 600 Meter Run
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1   383 Brown, Ryan            Washington             1:18.36   1 
  2    77 Morgan, Jason          Nike FT                1:19.28   1 
  3   119 Boyer, Nate            Portland State         1:19.48   1 
  4   405 Still, Kyle            Washington             1:20.78   2 
  5   391 Freeman, Tim           Washington             1:20.78   2 
  6   324 Lemon, Greg            UC-Riverside           1:23.85   2 
  7   323 Jacobson, Andrew       UC-Riverside           1:24.15   3 
  8   318 Amey, Raphael          UC-Riverside           1:26.12   3 
  9   446 Samuel, Cole           Western Oregon         1:26.54   3 
 10   218 Daeschel, Aaron        Simon Fraser           1:27.81   2 
 11   328 Moore, Jon             UC-Riverside           1:29.42   2 
 12   447 Toucher, Trent         Western Oregon         1:30.38   3 
 
Men 800 Meter Run
===================================================================
 Fac. Record: ! 1:47.38  2/15/2003   Zach Whitmarsh, Pacific Sport             
   NCAA Auto: A 1:47.80                                                        
   NCAA Prov: P 1:49.50                                                        
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1   378 Abbott, Austin         Washington             1:53.13   1 
  2    67 Lunn, Jason            Nike                   1:53.48   1 
  3    78 O'Brien, Sean          Nike FT                1:53.75   1 
  4   345 Martinson, Geoff       U. of Victoria         1:53.80   1 
  5   398 Moe, Carl              Washington             1:54.08   2 
  6    84 Goucher, Adam          Oregon Project         1:54.13   2 
  7   129 Lopez, Brandon         Portland State         1:54.61   2 
  8   175 Strickler, Eddie       Seattle Pacific        1:57.61   3 
  9   220 Fraser, Seth           Simon Fraser           1:58.09   2 
 10   219 Fraser, Chad           Simon Fraser           1:58.51   2 
 11   224 Kineshenko, Tom        Simon Fraser           1:58.84   1 
 12   226 Lewandowski, Adam      Simon Fraser           1:59.23   2 
 13   167 Gavareski, Michael     Seattle Pacific        2:01.11   3 
 14   253 Williams, Brian        Washington             2:02.21   2 
 15   327 Mok, Guillaume         UC-Riverside           2:02.41   3 
 16   231 Swift, Cameron         Simon Fraser           2:03.34   2 
 17   333 Webster, Tristan       UC-Riverside           2:03.66   3 
 18   121 Goman, Charlie         Portland State         2:08.00   3 
 19   163 Ayers, Jeff            Seattle Pacific        2:12.53   3 
 20   192 Heitzinger, Peter      Seattle U.             2:15.77   3 
 
Men 3000 Meter Run
================================================================
 Fac. Record: ! 7:48.59  1/31/2004   Bolota Asmeron, NIKE                      
   NCAA Auto: A 7:55.00                                                        
   NCAA Prov: P 8:05.00                                                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1    82 Sundell, Steve         Nike FT                8:07.67  
  2    79 Scherer, Steve         Nike FT                8:26.80  
  3   342 Betterbed, Tommy       Portland               8:33.03  
  4   346 Murenbeeld, Steven     U. of Victoria         8:33.74  
  5   241 Mangrum, Ben           Team XO                8:35.24  
  6   347 Swanson, Kris          U. of Victoria         8:35.51  
  7   221 Gant, Dylan            Simon Fraser           8:37.01  
  8   216 Ahrari, Medi           Simon Fraser           8:37.63  
  9   280 Kawamoto, Jon-Erik     Unattached             8:38.82  
 10   135 Clancy, Chris          Port TC                8:39.63  
 11   228 Prosser, Hayden        Simon Fraser           8:46.00  
 12   122 Hansen, Jake           Portland State         8:57.50  
 13   440 Karr, Nik              Western Oregon         8:59.05  
 14   196 Renninger, Robert      Seattle U.             8:59.44  
 15   166 Cronrath, Brian        Seattle Pacific        9:00.32  
 16   191 Heitzinger, Nathan     Seattle U.             9:04.85  
 17   249 Darda, Joe             U-Washington           9:11.08  
 18   195 Lybarger, Andrew       Seattle U.             9:34.06  
 19   174 Rosser, James          Seattle Pacific        9:34.88  
 20    42 Pearson, Joel          Evergreen St.          9:55.06  
 --    74 Estwanik, Chris        Nike FT                    DNF  
 
Men 5000 Meter Run
================================================================
 Fac. Record: ! 13:36.48  2/12/2005   Matt Tegenkamp, Wisconsin                
   NCAA Auto: A 13:50.00                                                       
   NCAA Prov: P 14:11.90                                                       
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1    17 Weese, Lyle            Big Sur               13:57.26P 
  2    13 Bak, Ryan              Big Sur               13:57.85P 
  3    14 Bizuneh, Fasil         Big Sur               13:58.30P 
  4    16 Nagelkerke, Scott      Big Sur               13:59.03P 
  5   135 Clancy, Chris          Port TC               15:06.18  
  6    27 Marcus, Jon            Columbia              15:24.62  
 --    15 Clary, Kevin           Big Sur                    DNF  
 
Men 60 Meter Hurdles
===================================================================
 Fac. Record: !  7.80  2/28/2004   Matt Mason, WSU                             
   NCAA Auto: A  7.70                                                          
   NCAA Prov: P  7.91                                                          
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1   407 Williams, Corey        Washington                8.41q  1 
  2   134 Tait, Peter Jason      Portland State            8.66q  3 
  3   124 Hill, Jon              Portland State            8.72q  2 
  4   380 Bidleman, Blake        Washington                8.76q  1 
  5   396 Mateljan, Michael      Washington                8.78q  3 
  6   433 Clarkson, Lee          Western Oregon            8.83q  2 
  7   123 Henson, Seth           Portland State            9.40q  3 
  8   227 Moss, Curtis           Simon Fraser              9.82q  2 
  9   430 Bentz, Paul            Western Oregon            9.82q  3 
 10   131 Nieman, Andrew         Portland State           10.22q  2 
 11   125 Hillman, Linc          Portland State           10.30   1 
 
Men 60 Meter Hurdles
===================================================================
 Fac. Record: !  7.80  2/28/2004   Matt Mason, WSU                             
   NCAA Auto: A  7.70                                                          
   NCAA Prov: P  7.91                                                          
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1   407 Williams, Corey        Washington                8.39   1 
  2   134 Tait, Peter Jason      Portland State            8.47   1 
  3   124 Hill, Jon              Portland State            8.58   1 
  4   433 Clarkson, Lee          Western Oregon            8.67   2 
  5   396 Mateljan, Michael      Washington                8.74   1 
  6   380 Bidleman, Blake        Washington                8.75   1 
  7   430 Bentz, Paul            Western Oregon            9.53   2 
  8   123 Henson, Seth           Portland State            9.58   2 
  9   227 Moss, Curtis           Simon Fraser             10.31   2 
 10   125 Hillman, Linc          Portland State           10.94   2 
 
Men 4x400 Meter Relay
===================================================================
 Fac. Record: ! 3:06.98  2/26/2005   Oregon                                    
   NCAA Auto: A 3:05.00                                                        
   NCAA Prov: P 3:10.40                                                        
    School                                               Finals  H#
===================================================================
  1 Nike Farm Team  'A'                                 3:17.65   1 
     1) 77 Morgan, Jason                2) 73 Blount, Elliott             
     3) 80 Shaw, Brandon                4) 78 O'Brien, Sean               
  2 Portland State University  'A'                      3:25.04   2 
     1) 129 Lopez, Brandon              2) 119 Boyer, Nate                
     3) 132 Rollinger, Trevor           4) 133 Sears, Brandon             
  3 Univ of California Riverside  'A'                   3:25.45   1 
     1) 323 Jacobson, Andrew            2) 327 Mok, Guillaume             
     3) 324 Lemon, Greg                 4) 326 Midgett, Jeff              
  4 Univ of California Riverside  'B'                   3:25.98   1 
     1) 318 Amey, Raphael               2) 328 Moore, Jon                 
     3) 329 Murry, Antoine              4) 331 Simmons, Nemo              
  5 Western Oregon University  'A'                      3:30.41   2 
     1) 427 Banker, Troy                2) 446 Samuel, Cole               
     3) 429 Beatty, Dallas              4) 441 Kirchner, Brenden          
  6 Unattached-Tracy Flyers  'A'                        3:30.65   2 
     1) 302 Guillory, Tyrone            2) 304 Proctor, Carlos            
     3) 305 Waters, De'Shawn            4) 303 Montgomery, Geo            
  7 Central Washington University  'A'                  3:31.83   1 
     1) 19 Kelley, Mike                 2) 20 Roberts, Jason              
     3) 21 Velasquez, Charles           4) 22 Watson, Cresap              
 
Men High Jump
==========================================================================
 Fac. Record: ! 2.23m  1/29/2005   Jesse Williams, USC                         
   NCAA Auto: A 2.23m                                                          
   NCAA Prov: P 2.17m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   238 Johnson, Kyley         Team XO                  2.15m    7-00.50 
     1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O   XO  XXO  XXX 
  2   389 Frederick, Norris      Washington               2.10m    6-10.75 
     1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 
      PPP  PPP    O    O    O    O  XXX 
  3   326 Midgett, Jeff          UC-Riverside            J2.10m    6-10.75 
     1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 
      PPP  PPP  PPP    O    O   XO  XXX 
  4   236 Boness, Jason          Team XO                  2.05m    6-08.75 
     1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O  XXX 
  5   386 Davis, Teddy           Washington               1.95m    6-04.75 
     1.85 1.90 1.95 2.00 
      PPP    O    O  XXX 
  5   387 Eickhoff, Warren       Washington               1.95m    6-04.75 
     1.85 1.90 1.95 2.00 
      PPP  PPP    O  XXX 
  7   283 Ojala, Kai             Unattached              J1.95m    6-04.75 
     1.85 1.90 1.95 2.00 
        O   XO    O  XXX 
  8   173 Randolph, Chris        Seattle Pacific         J1.95m    6-04.75 
     1.85 1.90 1.95 2.00 
        O    O  XXO  XXX 
  9   332 Tabah, Elvin           UC-Riverside            J1.95m    6-04.75 
     1.85 1.90 1.95 2.00 
        O  XXO  XXO  XXX 
 10   127 Kinney, Vince          Portland State           1.90m    6-02.75 
     1.85 1.90 1.95 
       XO  XXO  XXX 
 11   444 Parker, Jeremy         Western Oregon           1.85m    6-00.75 
     1.85 1.90 
        O  XXX 
 
Men Pole Vault
==========================================================================
 Fac. Record: ! 5.81m  1/31/2004   Toby Stevenson, Unattached                  
   NCAA Auto: A 5.50m                                                          
   NCAA Prov: P 5.20m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1    70 Walker, Brad           Nike                     5.50mA  18-00.50 
     4.90 5.05 5.20 5.30 5.35 5.40 5.50 5.65 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP   XO    O  XXX 
  2    69 Stevenson, Toby        Nike                     5.40mP  17-08.50 
     4.90 5.05 5.20 5.30 5.35 5.40 5.50 
      PPP  PPP  PPP   XO  PPP    O  XXX 
  3   394 Lee, McKane            Washington               5.30mP  17-04.50 
     4.90 5.05 5.20 5.30 5.35 
        O    O  XXO    O  XXX 
  4   340 Skipper, Tommy         Oregon                  J5.30mP  17-04.50 
     4.90 5.05 5.20 5.30 5.35 5.40 
      PPP  PPP  PPP   XO  PPP  XXX 
  5   286 Roth, Scott            Unattached               5.05m   16-06.75 
     4.90 5.05 5.20 
      PPP   XO  XXX 
  6   409 Miller, Andy           Valley Royals            4.90m   16-00.75 
     4.90 5.05 
       XO  XXX 
  7   451 Morse, Tim             Williamette STC          4.60m   15-01.00 
     4.30 4.45 4.60 4.75 
      PPP  PPP   XO  XXX 
  8   288 Tanenbaum, Eric        Unattached               4.45m   14-07.25 
     4.30 4.45 4.60 
        O   XO  XXX 
  9   343 Gause, Greg            Puget Sound             J4.45m   14-07.25 
     4.30 4.45 4.60 
      PPP   XO  XXX 
 --   388 Finley, Scott          Washington                  NH            
     4.30 4.45 4.60 
      PPP  PPP  XXX 
 --   401 Roberts, Sam           Washington                  NH            
4.9
      XXX 
 --   252 Sayres, Conor          U-Washington                NH            
4.3
      XXX 
 --   265 Carlson, Jon           Unattached                  NH            
     4.30 4.45 
      PPP  XXX 
 --   450 Cogdill, Ben           Willamette STC              NH            
     4.30 4.45 
      PPP  XXX 
 
Men Long Jump
==========================================================================
 Fac. Record: ! 8.08m  2/27/2004   Matt Mason, WSU                             
   NCAA Auto: A 7.85m                                                          
   NCAA Prov: P 7.45m                                                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   389 Frederick, Norris      Washington               7.46mP  24-05.75 
      6.80m  7.14m  FOUL  FOUL  7.17m  7.46m
  2   124 Hill, Jon              Portland State           6.93m   22-09.00 
      6.93m  6.74m  PASS  4.50m  FOUL  6.93m
  3   381 Blaty, Doug            Washington               6.87m   22-06.50 
      6.87m  FOUL  6.17m  6.17m  6.16m  6.11m
  4   173 Randolph, Chris        Seattle Pacific          6.82m   22-04.50 
      FOUL  6.82m  6.82m  FOUL  FOUL   
  5   118 Bodiford, Shaun        Portland State           6.64m   21-09.50 
      6.64m  6.34m  6.50m  6.04m  6.53m  FOUL
  6   390 Fredericks, Corey      Washington               6.53m   21-05.25 
      6.37m  6.53m  6.43m  6.42m  6.33m  FOUL
  7   437 Herrington, Blake      Western Oregon           6.45m   21-02.00 
      5.06m  6.10m  6.45m  FOUL  6.07m  6.45m
  8   302 Guillory, Tyrone       Unattached-Tracy         6.36m   20-10.50 
      6.36m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  6.27m
  9   380 Bidleman, Blake        Washington               6.23m   20-05.25 
      6.05m  5.72m  5.88m  6.23m  5.70m  6.16m
 10   227 Moss, Curtis           Simon Fraser             6.03m   19-09.50 
      6.03m  5.92m  6.00m            
 11   193 Jahner, Brock          Seattle U.               5.97m   19-07.00 
      5.97m  5.95m  5.60m           
 12   123 Henson, Seth           Portland State           5.81m   19-00.75 
      5.33m  5.81m  5.79m            
 13   125 Hillman, Linc          Portland State           5.62m   18-05.25 
      5.62m  5.51m  5.50m           
 --   189 Crumedy, Matthew       Seattle U.                FOUL            
      FOUL    x             
 
Men Triple Jump
==========================================================================
 Fac. Record: ! 16.62m  2/1/2003    Julien Kapek, USC                          
   NCAA Auto: A 16.20m                                                         
   NCAA Prov: P 15.50m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   198 Lawrence, Justin       S.E.T.A.                14.35m   47-01.00 
      14.04m  FOUL  14.35m  14.33m  14.25m  FOUL
  2   322 Gibson, Staton         UC-Riverside            14.32m   46-11.75 
      14.32m  FOUL  13.95m  FOUL  14.05m  13.84m
  3   437 Herrington, Blake      Western Oregon          13.94m   45-09.00 
      12.89m  13.48m  13.94m  13.45m  13.26m  12.86m
  4   444 Parker, Jeremy         Western Oregon          13.91m   45-07.75 
      13.91m  FOUL  PASS  FOUL  PASS  PASS
  5   268 Cole, Reggie           Unattached              13.83m   45-04.50 
      FOUL  13.35m  13.83m  FOUL  13.38m  13.61m
  6   321 Cummings, Roderick     UC-Riverside            12.90m   42-04.00 
      12.87m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  12.90m
 
Men Shot Put
==========================================================================
 Fac. Record: ! 19.98m  2/1/2003    John Godina, adidas                        
   NCAA Auto: A 19.30m                                                         
   NCAA Prov: P 17.75m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1    23 Roberge, Jesse         Champ. Nutrition        18.52mP  60-09.25 
      FOUL  17.88m  18.30m  FOUL  18.52m  17.80m
  2    53 Armstrong, Dylan       Kamloops                18.02mP  59-01.50 
      17.77m  17.90m  18.02m  FOUL  FOUL  FOUL
  3   426 Aguilar, Carlos        Western Oregon          15.06m   49-05.00 
      14.92m  14.67m  14.97m  FOUL  15.06m  FOUL
  4   123 Henson, Seth           Portland State          14.50m   47-07.00 
      12.57m  FOUL  14.50m  FOUL  FOUL  13.76m
  5   385 Conwell, Will          Washington              14.35m   47-01.00 
      13.58m  14.29m  14.35m  FOUL  13.79m  FOUL
  6   464 Kline, Justin          Unattached              14.34m   47-00.75 
      14.31m  FOUL  14.16m  14.05m  FOUL  14.34m
  7   406 Te'o-Nesheim, Dani     Washington              14.32m   46-11.75 
      14.04m  14.32m  FOUL  FOUL  FOUL  14.28m
  8   281 Kneip, Neal            Unattached              14.07m   46-02.00 
      14.07m  FOUL  13.39m  13.75m  FOUL  13.44m
  9   465 Apgar, John            Unattached              13.34m   43-09.25 
      12.85m  13.34m  13.30m  13.12m  FOUL  12.77m
 10   320 Caballero, Tom         UC-Riverside            13.10m   42-11.75 
      13.10m  12.55m  13.00m           
 11   319 Banuelos, James        UC-Riverside            12.88m   42-03.25 
      12.88m  FOUL  12.59m           
 12   165 Chalfant, Jordan       Seattle Pacific         12.61m   41-04.50 
      12.04m  12.61m  12.20m            
 13   173 Randolph, Chris        Seattle Pacific         12.59m   41-03.75 
      12.57m  FOUL  12.59m           
 14   443 Marin, Anthony         Western Oregon          12.45m   40-10.25 
      11.27m  12.45m  11.90m          
 15   330 Rosenblatt, David      UC-Riverside            11.61m   38-01.25 
      10.99m  9.89m  11.61m           
 16   164 Bayley, Phillip        Seattle Pacific         11.60m   38-00.75 
      10.69m  11.60m  11.45m            
 17   197 Shekeryck, Nick        Seattle U.              11.57m   37-11.50 
      11.57m  11.31m  FOUL           
 18   131 Nieman, Andrew         Portland State          10.60m   34-09.50 
      10.60m  10.51m  9.98m  FOUL  7.91m  8.09m
 19   125 Hillman, Linc          Portland State          10.55m   34-07.50 
      9.86m  10.55m  FOUL           
 20   169 Larimer, Dan           Seattle Pacific          9.60m   31-06.00 
      9.42m  8.83m  9.60m           
 21   190 Finnegan, Kyle         Seattle U.               8.57m   28-01.50 
      8.56m  8.57m  8.16m            
 
Men Weight Throw
==========================================================================
 Fac. Record: ! 22.48m  2/1/2003    Derek Woodske, Ironwood TC                 
   NCAA Auto: A 21.20m                                                         
   NCAA Prov: P 19.00m                                                         
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   385 Conwell, Will          Washington              15.94m   52-03.75 
      FOUL  14.61m  14.68m  15.94m  15.45m  FOUL
  2   281 Kneip, Neal            Unattached              15.43m   50-07.50 
      13.32m  14.86m  15.00m  15.39m  15.30m  15.43m
  3   443 Marin, Anthony         Western Oregon          15.17m   49-09.25 
      FOUL  14.15m  14.16m  FOUL  14.73m  15.17m
  4   426 Aguilar, Carlos        Western Oregon          15.11m   49-07.00 
      15.11m  14.67m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  5   464 Kline, Justin          Unattached              14.17m   46-06.00 
      FOUL  14.17m  13.60m  13.32m  13.86m  FOUL
  6   320 Caballero, Tom         UC-Riverside            14.10m   46-03.25 
      13.78m  13.23m  13.84m  14.10m  13.63m  13.49m
  7   330 Rosenblatt, David      UC-Riverside            13.23m   43-05.00 
      FOUL  13.23m  FOUL  FOUL  FOUL  11.92m
  8   438 Holloway, Josh         Western Oregon          12.56m   41-02.50 
      12.21m  FOUL  12.56m  FOUL  FOUL  FOUL
  9   319 Banuelos, James        UC-Riverside            11.88m   38-11.75 
      11.88m  FOUL  11.41m  11.58m  11.55m  FOUL
 10   165 Chalfant, Jordan       Seattle Pacific          7.66m   25-01.75 
      FOUL  FOUL  7.66m           
                                       Hy-Tek's Meet Manager 1/14/2006 04:41 PM
                         UW Indoor Preview - 1/14/2006                         
                                Dempsey Indoor                                 
                                    Results                                    
 Fac. Record: !  7.31  2/25/2005   Janice Davis, Stanford                      
   NCAA Auto: A  7.27                                                          
   NCAA Prov: P  7.44                                                          
